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INTRODUCCION y ANTECEDENTES
Las acículas de algunas coníferas son tóxicas para los 
bovinos produciendo aborto en el último tercio de la 
gestación y retención de placenta1. 
La toxicidad se debe a que poseen un metabolito secundario 
de la planta denominado ácido isocuprésico (ICA). Niveles 
tóxicos de ICA mayores a 0.5% fueron detectados en 
coníferas de varias partes del mundo2. 
En la Patagonia, se están registrando casos de aborto en 
bovinos asociados al pastoreo en potreros con coníferas
El objetivo del trabajo es determinar la presencia de ICA en tres especies de coníferas en 












A partir de estos resultados, se incorporó la intoxicación por consumo de Pinus ponderosa como
diagnóstico diferencial en casos de abortos bovinos ocurridos en la Patagonia.
Se recomienda evitar el consumo de Pino ponderosa en potreros con escasa oferta forrajera en
categorías y épocas críticas:
• Animales en el último tercio de la gestación 
• Animales hambreados y/o traídos de otras zonas
• En tormentas de nieve.
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Mapa detallando los lugares donde se cosecharon 
acículas de las tres especies de coníferas
Se propone continuar monitoreando la ocurrencia de abortos asociados al consumo de coníferas, 
incluyendo otras regiones del país.
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Cromatograma detallando la concentración 
y la composición química de ICA.
